



1. 1. viatges a la fresca
La	programació	anual	de	viatges	va	consistir	en	tres	xerrades	audiovisuals	dels	nostres	
amics	viatgers,	que	cada	any	ens	acosten	a	països	llunyans.	


















2. EXCURSIONISME I SORTIDES CULTURALS 
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2.2. sortida de Primavera a l’albera
-  Del	9	al	11	de	maig.	Per	segona	vegada	es	va	anar	a	la	casa	de	colònies	Casal	de	l’Albera	
en	la	sortida	de	primavera.	El	dissabte	es	va	fer	una	caminada	per	la	ruta	històrica	l’exili, 






















❑ Per	segon	any	s’ha	fet	el	cim	del	Canigó. ❑ Aplec	al	refugi	de	Cortalets.







❑ Sopar	anual	del	CEG. ❑ Premiats	del	concurs	de	fotografia.
3. EDICIONS
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4. PRESENTACIONS DE LLIBRES
















-	 19	d’abril,	a	la	sala	d’actes	del	Casal	es	va	inaugurar	l’exposició	Conviure amb la terra. Glo-




-		 16	de	maig.	Sala	d’actes	del	Casal	de	Vila-rodona.	Presentació	de	l’exposició	Els problemes 
de salut i la fotografia. La	presentació	va	anar	a	càrrec	de	Ramon	Saumell.	
❑ Presentació	de	l’exposició	de	Joaquim	Pellejà. ❑ Públic	assistent	a	l’exposició	“Els	problemes	de	
salut	i	la	fotografia”.
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-		 24	d’octubre.	Presentació	de	l’exposició:	Artur Bladé i Desumvila: escriptor de l’Ebre català, cronista 
de l’exili. La	inauguració	va	anar	càrrec	d’Albert	Pujol,	de	l’Associació	Cultural	Artur	Bladé	
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6. TERRES DEL GAIÀ
6.1. Primeres Jornades d’estudi i divulgació de les terres del gaiÀ
Els	dies	14	i	15	de	novembre	es	celebraren	a	Santes	Creus	les	I Jornades d’Estudi i Divulgació 










❑ Inauguració	de	les	Jornades. ❑ Jaume	Marlès	en	l’exposició	de	la	seva	
comunicació.







-  Comunicacions àmbit 1, “El Gaià ahir: l’herència del passat”:
1.	 “L’entorn	natural	i	la	pedra	seca	a	Aiguamúrcia”,	per	Jaume	Marlès	i	Magre	i	Rosa	Mercè	
Vileu	i	Vallverdú.
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4.	 “Les	Terres	del	Gaià	 al	 Butlletí	 del	Centre	Excursionista	de	Catalunya”,	 per	 Josep	
Santesmases	i	Ollé.
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-  Comunicacions de l’àmbit 2, “El Gaià avui: ecologia i natura”:
1.	 “Aproximació	 al	patrimoni	geològic	de	 la	 conca	del	Gaià”,	 per	 Joan	Rubió	 i	Gui-
lleumas.
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6.2. fòrums de les terres del gaiÀ





7. ACTES INSTITUCIONALS I RELACIONS EXTERNES

























.3. institut ramon muntaner, fundació Privada dels centres d’estudis de Parla 
catalana
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